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Ilmoittaja: K esko Oy, Helsinki. 
Valmistaja: Allis-Chalmers Manufacturing Co, Mil-
waukee, Wisconsin, USA. 
Vähittäishinta (15. 1. 53): sähkökäynnistyksellä, mekaanisella nos-
tolaitteella, hihnapyörällä, työvälinerun-
golla ja yhdellä valonheittimellä varus-
tettuna n. 280 000 mk. 
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Rakenne ja toiminta 
	
. 	. 	_ 
.AWs-Chalrners.,,G,traktozi on„ 
0.4;118:r.i1;2**-1:ä;'011. jal:li;.iäkSx 1 Mitaalla vaihteefla varustettu .erikOis- • 
" 
on mekaaninen käsikäyttöinen nostOlaitel.se.  
'että 'taka-akselin taakse kiirmitettäviä .työkoneita ,vartexi, Sekä" myös 
runsaasti „Säädettävä. etu„•,j4.tya.jax.„RW,e.v.i.3-) 	 . 	s' 	• 
Moottori ':(Coribrienfa-fy 'On' ''4.'SV1ii-itetin en, ,4L tahtinen 
.,bensiinikäyttöinen, kaasutinmoottori:- Mbott-öri on sijoitettu 
taka-akselin taka:puolelle. Traktorin kantavan rungon muodostavat; 
moottoriin kiinnitetty vaihdelaatikko sekä sen edessä oleva pulteilla 
kiinnitetty valurautainen kartiokappale, mihin on kiinnitetty -kaksi 
eteenpäin suuntautuvaa kaarevaa runkoputkea, jotka yhdistävät etu-
akselin muuhun runkoon. Mobttorin sylinterilohko on valettu yhteen 
kampikammion kanssa ja on kiinnitetty pulteilla kytkinkoppaan, joka/ 
vuorostaan on kiinnitetty tasauspyörästön koppaan ja vaihdelaatik-\ 
koon. M6ottorissa on kev-ytmetalliniännät, joissa on 2 tiivistysrengasta 
ja 1 öljyrengas. Kampiakseli on laakeroitu kahdella runkolaakerilla. 
Kaasutin on Marvel-Schebler-inei,kkinen vaihdettavilla• suuttimilla 
varustettu. Palarnisilma_Puhdfstuu öljy-ilmanpulidistimessa. Mootto-
rin pyörimisnopei. is -säädetään :,ohjaajan..:istUimelta käsin asetettavajla 
keskipaköissäätimelläj. .,, Traktorissa on 6-- y...akkU" latausgeneraattorei-
neen käynnistySmOogåria'ja valOnheitintä-Varten: Moottorissa .on akku-
sytytys. Jäälidytysjärjestelmään. ei .kUUht. - vesipUmppua,•. termostaat-
tia, kaihdinta'. eikä .1..äinpömittaria,) Jäähdytin -0X1. ,ilmaputkijO.ähdytin. 
Tuuletin:ia lataUsgeneraättöri 'saavat ;käyttövöimanSa..kiilahihnan väli-
tyksellä ,:kairipiakselilta.-:.,-MOottoriSsa on pali_nevoitelu.". Voitelujärjes-
telmään kuuluu harinnesPyöräpurnp,p,u,.jOka saa käyttöv.oimansa nokka-
akselilta4. -öljyn ..p.Uhdist:in ja - öljYrinaineen, Mittari.; Kytkin on jalka..4 
polkirriella;hbidettäVa, ktike-..-,'rksilevytkin..:',Kytkinpöljin voidaan ha- 
luttaessa_ltikita: ala;-äsentobnsa. • 	 : 	• 
VaihteiStOSsa on 4 vaihdetta eteen.P.Wij'a.--,PetutitUsvaihde. 1-11-tain 
vaihde eteenpäin on erikoisvaihde, tarkoitettu hidasta ajoa, kuten ha-
rausta jne. varten. Kytkinakselilta voima "siirtyy vaihteistoon lieriö-, 
hammaspyöräparin välityksellä . jaedelleen vaihteistosta tasauspyö- 
rästöön kartiohammaspyöräParin. 	 Hihnapyörä kiianite- 
tään traktorin vasemmalle puolelle kytkinkoppaan taka-akselin taakse. 
Traktorissa ei ole voimanottoakselia. Jarrut ovat ohjausjarruja, jotka 
vaikuttavat suoraan taka.zakseleihin ja ovat jalkapolkimilla hoidetta-
vat. Vasemmanpuoleinen ohjausjarru voidaan lukita seisontajarruksi. 
Traktorissa on useita laakereita, joita ei tarvitse voidella;. tämän vuoksi; 
traktorissa ei ole lainkaan voitelunippoja. 
Mittoja: 
Traktorin valmistusnumero  	G 236.68 .. - 
. -»- . pituus  . 2,95 rn - 
leveys-. 	.  - •  
..2»- 	r ; kokeuS (taaempaan..nostotankoon) .. 	1,50 » 
-»:- 	(ohjauspyörääri).:  1,43 » 
Traktoreita valmistetaan mYös hydraulisella ,nosto.laitteella varustettuina. 
TutkiMuslaitoksen pyynnöstä .traktori, varustettiin koetuksen alussa sälekaihtimella ja 
lämpömittarilla. 	- 
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Eturaideväli (säädettävissä pienin väb) 36....64" 0,91....1,63 	m 
Takaraideväli 	-»- 	-»- 	- » -  0,91....1,63 	» 
AkseliVäli  1,74 » 
Kääntösäde (betonialustalla) 	  oik. 2,53 vas. 2,68 
» 
» 
-:»- 	 -»- 	Ohjausjarrua käyttäen oik. 2,49 vas. 2,20 
» 
» 
Käännöksenpuoleisen etupy.örän kääntyrniskul- 
ma- on n. 	  70° 
700 käännös vastaa n. 1 ohjauspyörän kierrosta. 
OhjauSPVörän läpimitta • 	—• 38 cm 
Maavara kampikarnmion alla 	  35 » 
_»- 	tasauspyörästön alla  38, 
-»- 	etuakselin alla • 	  53 ; 
Eturenkaiden mitat 	  
-»- 	vaakasuora ulkoläpimit ta 	 
4,00-12 
532 Mm 
leveys • 	  111 	» 
Takarenkaiden mitat  6-30 
vaakasuora ulkoläpiinitta 	 1053 mm 
leveys 	  156 
Moottorin valmistusnumero 	   	AN 6224982 
Sylinterien lukumäärä 	  4 
Sylinterin läpimitta  60,36 mm 
Iskun pituus 	  80,1 	» 
Kokonaisiskutilavuus 	  0,916 1 
PUristussuhde 	  5,1 
Moottorin norm. pyörimisnopeus 	  1800 r/min 
Kytkinlevyn ulko- ja sisäläpimitat  165 ja 114 mm 
	
Hihnapyörän läpimitta 6" 	  
-»- 	leveys 	4"  1052.  >>> 
-»- norm. pyörimisnopeus 	 1950 r/min 
Hihnan nopeus norm. pyörimisnopeudellal) 	 
- Kiinteän vetolaitteen korkeus maasta 	 
säätövara sivusuunnassa 
yhteensä 	  
L•»- 	-»- 	vetopisteen.etäisyys taka- 
akselista 	  
Bensiinisäiliön tilavuus 	  
Jäähdytysnesteen määrä  
Moottorin öljymäärä 	  
Vaihdelaatikon ja taka-akselivaihteiston öljy- 
määrä 	  
Traktorin paine säiliöt täynnä 	 
»- 	etupyörille tuleva paino 
» takapyörille tuleva paino 
taka-akselin suurin sallittu lisäkuor- 
mitus 	  
Traktorin suurin sivukallistuma vasemmalle sen 
kaatumatta raidevälin ollessa edessä 140 cm 
ja takana 115 cm, mikä vastaa normaalia 
kyntöasentoa, sekä ilmanpaineen eturenkais- 




173 ; 9 1 
25,85  );>> 
7,6 » 





1) maassamme valmistettavat puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisella kelan hihna-
pyörällä, joka edellyttää 12,7 m/s hihnan nopeutta. 
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Träktorin tiöptidet 15 .7-81•1eti luistathatta (takärefikaideri 




hidas :Vaihde '(loW) 	. 2,56 0,71 
3,63 1,01 
. 	2,- ---»---- 	 ' 5,68 1,58 
3- -»- ,, 10,92 - . 3,03 
:perutitusvaihde- 	. , 	4,12 ... 
1,14 	- 
koetus 
koåttiS'Si.zöritåttiiii Vutkiniuslaitoksella vuosina 1.9.5153. Trakto-
tille tuli koettsalkana yhteensä n. 400 käyttöttintia,.-josta noin puolet 
on kyntötUriteja; 

















g/hvh lämpötila, 	C 	, 
11,7 
. Tunnin koe täydellä kuormalla 
1800 	316 	1 	5,15 	95 
. Tunnin .koe nuurinottuna normaalitilaqni) 
11,5 .. 1800 	1 	322 	. 	1 , 	5,15 	, 	, 	95 	1 	, 
OsIcilorMihiskipe, . 
1800 315 ' 	5;1 96 14 769 
1875 334.  ; 	5,15 '..' - » 
102 , 1900 337 4,8 15 
9,4 1915 368 . 	: 4,8 n 
8,4 1920 392 ' 	4,6 
7,5 1920 423 4,4 
6,5 1920 457 , 	'4,1 	'•. 
5,6. . 1925 510 4,0 
4,7 1930 576 3.8 
3,0 : 1945 800 3,3 
2,7,5 1965 860 3,3 
Ylikuormitusko 
11,5, 1750 315 5,05 95 13 '169. 
11,3 1700 314 4,95 
19;9. 1600 317 4,8. -96 14 
10,6 1540 312 4,6 
10,4 1490 315 4,55 	' 
1440 314 4 
1(6kee't. käsittivät hihnapyörän tehon; vetotehon seld: Polttoaineen 
kulutuksen mittaamisen.1:•Lisäksi .stibritettiin 'kyntö.kokeita.jä • tiitkit-. 
tiin traktorin sopivuutta7erilaisiin Tnaatilatalmidessä 'esiintyviin, 'töihin, 
kuten kyntöön, äestyksåeri: '(käyttäen 2: hevosen 'lapiorullaäestä),-• -ha-
rauksiin ,ja kuljetustöihiii„, "Talvella kokeiltiin traktorin liikkumis-
kykyä rultisessa maastossa. -Tehon -mittaiikset.SUoritettiinkoetusajan 
alussa alkukäytön jälkeen,. Myös koetusajan lopulla; jolloin--traktoria 
olil,käytetty,n,:-400 tuntia mitattiin hihnapyörän teho 
1) Ilmanpaine 760 mm Hg ja lämpötila .906C. 
4 
pyöriniisnopeus: Polttoaineen kulutus 
9.12.1952 A. 0. 
1 
2 	3 	4 	5. 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 hv 
Moottorlolk Mobiloil Arollc SAE 20 Ilman kii?ipotila: +13-15°G 
Polttoaine: 5ensfinj om. paino 0719 +2000 	Ilmaiipaine: 769 MM Hg 
oktaaniluku 71 
u. ::~» 
ikonin.  koe tilassa 7,57mm Hq .+13°C 
: 	 LI. LL _I_  • 	 
11111) 
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Hihnapyörän teho mitattiin sähköjarrullaM4yttäen 4" hihnaa. Teho 
ja polttoaineen kulutus on laskettu 'siten, että hihnan osuudeksi on 
otettu kaikilla tehoilla 1 hv,. samalla' Iniolehtien siitä, ettei hihnan 
luisto ale ylittänyt 1,5. %. Säädin oli asetettu niin, että käasuläppä 
avautui täysin moottorin pyörimisnopeudella 1800 r/min. Jarrutuksen 
aikana oli hallin lämpötila +-13....15°C, ilManpaine 769 mm Hg ja jääh-
dytysveden lämpötila +95°C. Polttoaineena käytetyn bensiinin omi-
naispaino oli 0,719 +20°C lämpötilassa ja oktaaniluku 71. Jarrutu.s-
kokeiden tulokset esitetään taulukossa 1 ja kuvassa 2. Pysyvä pyöri-
misnopeuden lisäys kun täysin kuormitetusta moottörista poistettiin 
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Vetovoima ja tehdt mitattiin kuivalla kelillä asfalttitielläl). Kokeet 
suoritettiin siten, että kuorman kiinnityspisteen ja traktorin Veto-
pisteen välinen vetåsuunta muodosti n. 100  kulman maan pinnan 
kanssa. Traktorin vetopisteen korkeus maasta oli 34 cm. Ktiorrnana 
käytettiin jarruvaimua. Vetokokeiden tulokset esitetään taulukossa 2, 
taulukosta ilmenee eri: vaihteilla saavutetut parhaat vetotehot ja vas-
taavat pyörien luistoprosentit sekä parhaat vetovoimat pyörien luiSton 
ollessa kör'keintaan 	%. 











m/s km/h r/min %. 
Asfalttitie, vetokulma 100 
1 670 8,2 0,92 3,3 1870 11,Q 
» 600 8,3 1,035 3,7 2050 8.7 
» 410 5,6 1,03 3,7 1975 5,3 
2 590 6,8 1,02 3,7 1270 8,8 
» 457 9,2 1,53 5,5 	' 1860' 7,0 
» 330 7,3 1,65 5,9 1980 5i,4 
3 260 7,8 	2,25 8,1 1375 2,6 
243 9,8 3,05 11,0 1860 2,6 




Ilmoittaj a: Kesko 0 y, Helsinki. 
Valmistaja: Allis-Chalmers Manufacturing Co, Mil-
waukee, Wisconsin, USA. 
Vähittäishinta (15. 1. 53): sähkökäynnistyksellä, mekaanisella nos-
tolaitteella, hihnapyörällä, työvälinerun-
golla ja yhdellä valonheittimellä varus-
tettuna n. 280 000 mk. 
Allis-Chahners G-traktori on 680 kg:n painoinen 3 normaalilla ja 
lisäksi 1 hitaalla vaihteella ja mekaanisella nostolaitteella varustettu 
erikoismalliii traktori. Moottori (Continental) on 4-sylinterinen, 4-
tahtinen, sivuventtiilimallinen bensiinikäyttöinen kaasutinmoottöri. 
Traktorin teho, paino, pyörien suuruus ja nopeudet ovat oloSuhtei-
sihnme ja käyttötarkoituksiimme verraten sopivat. Traktoriss.a on 
runsas etu- ja takaraidevälin säätömahdollisuus. Kääntymiskyky on 
hyvä. 
Epäedullisten sääsuhteiden vuoksi (syksyllä 1952) jäivät vetokokeet mulloksella . ja nur-
mensängellä suorittamatta. 
kp=voimakilogramma. 
Hihnapyörän suurimmaksi tehoksi tunnin kokeen keskiarvona nor-
malitilaan (ilman lämpötila +20°C ja ilmanpaine 760 mm Kg) las-
kettuna moottorin pYörimisnopeuden ollessa 1800 r/min, saatiin 11,5 
7 
hv 	polttoaineen-kulutus oli 5,15 litraa -tunnissa eli 3,23 g/hvh 
(grammaa hevosymmaa.  ja tuntia kohden). Osakuorrnituskkeen 
laskettuina normaalitilaan .esitetään seuraavassa yhdistelmässä. 
HilMaPyörän 



















1800 100 	. 5,15 322 95 
9,8 1905 851) 4,9 362 96 
- 8;6 	- 1915 75 4,7 390 
5,8 1920 : .5) 4,1 504 
2,9 , 1935 25 3,35 , . 83) 	,, » 	. 
1 ) Osakuorrnituks-e:t on ote ttil nörmaalitilaan muunnetusta polttoaineenkulutus- ja teho,.-. 
käyrästä. 	 - 
Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on osapuilleen kohtuullinen. 
Pyörimisnopeuden säätimen toiminta on hyvä. Vetokokeiden tulokset 
esitetään seuraavassa yhdistelmässä, josta ilmenee eri vaihteilla å_sfalt-
titiellä saavutetut parhaat vetevoimat ja vastaaavat pyörien luisto-
prosentit sekä vetotehot. 
Olosuhteet 
Suurin mitattu vetovoima 
kp/luisto-%1) 
Suurin mitattu vetoteho 
hv 
• 
1 	2 	3 1 	2 	3 
vaihteella 
Asfalttitie, 	veto- 
kulma 100 .... 670/11 500/8,8 260/2,6,  8,3 9,2. 	9,8 
1) kp=voirnakilogramma. 
.-'Traktorin- Vetakyky,:on erittäin hyvä. Traktori kykenee, tarvit-
taessa piikkiketjuilla' YaruStettuna, 1=2 numerolla merkityllä vaih- 
teella, yetäMään k.eskijäykilläkin mailla 1-siipistä- 12"_ au.ra.a. 	• 
Traktori,..pystyY.-piikkiketjuja. .käytettäessä- 
86 Cm..ja....ilman..kuormaa .n.. 35 cm Yahvuisessa.ha_ngessa..:. 
11/Igkp.p.Rjnon,:•ripstolaitå ,:j'a sen toimintatapa on tarkoituksenmukai-
nen :., Taakse; (sivulle) sijoitettua .hihnapyörää•voidaan käyttää-poista-
matia työkoneiden kiinnitys- ja nostopnoniia.. Hihnapyötä pyörii aina _ 
mootterin•käy:cless: 	' 	. . • 	• . 	 • , • 	. . 
Kiinteä-  vetopuomi soveltuu kohtalaisesti käYtettäVäksi hifiattayia 
työkoneita j p.erä,vaunua varten. Raskaassa vedossa. on .käytettävä 




orin rakenteeseen ja k.es-tavyyt e.en 	- 
d en esitetään seuraavat huömaut-u-ks-et: •••• 	• 
Traktorin 2-numerolla merkitty vaihde (5;68 km/h) .on hidas la-
äestettäessä.:-: 
Traktorista puuttuu voimanottoakseli. 
SytytystUlppiin on vaikea päästä käsiksi. 
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lVioottorissa oli verraten rtinsaasti nokea - ja karstaa kun se avattiin 
lopputarkastuksen yhteydessä. 
Hyvän ohjaustarkkuuden, kääntymiskyvyn, näkyväisyyden ja ka-
peiden takarerikaiden vuoksi traktori soveltuu verraten hyvin mm. 
puutarhöihin ja, pienehköille tiloille tai suurehkojen talousten aputrak 
toriksi varsinkin riViviljelytöihin, 
Helsingissä heli-nikuuri 26 p:tiä 1953: 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Allis-Chalmers G-traktoria on myyjän ilmoituksen mukaan 15. 2. 53 mennessä 
myyty maassamme 20 kpl. Traktorin mukana seuraa englanninkielinen käyttöohje. 
Huolto on myyjän ilmoituksen mukaan järjestetty seuraavasti: Keskuskorjaamo 
Tapanilassa; huoltoautoja 15 kpl ja seuraavilla paikkakunnilla sijaitsevissa Kesko 
Oy:n sivukonttoreissa on asentaja: Turku, Tampere, Lahti, Pori, Jyväskylä, Kotka, 
Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, Kuopio, Joensuu, Kajaani, Iisalmi, Vaasa, Kris-
tiina, Myllyrnäki, Kokkola, Oulu, Kemi ja Rovaniemi. 
1 
 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 
9 
Helsinki 1953 — Lehtipaino Oy. 
